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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepemilikan institusional pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Terdapat 12 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 â€“ 2014 yang digunakan sebagai
sampel. Penelitian ini menggunakan data kepemilikan institusional, ROA dan ukuran perusahaan. Untuk melihat hubungan tersebut
pada perusahaan perbankan maka dilakukan uji regresi linear  berganda   dengan   bantuan  Program   SPSS  For   Windows.  Hasil  
penelitian  ini menunjukan bahwa kepemilikan institusional berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja  perbankan  di 
Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Elyasiani (2008)   menunjukkan   hasil   yang   menyatakan   bahwa  
investor   institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan.
Semakin  tinggi  kepemilikan  institusional  maka  semakin  kuat  control  eksternal terhadap perusahaan. Shleifer and Vishny
(1999) mengemukakan bahwa institutional shareholders memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Hal
ini akan berpengaruh positif bagi perusahaan   tersebut, baik dari segi peningkatan nilai perusahaan maupun peningkatan kinerja
usaha. Keberadaaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring
setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Kepemilikan institusional dianggap dapat
memonitor kinerja manajemen (Jensen dan Meckling, 1976).
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ABSTRACT
This research aims to see institutional ownership effect in the corporate banking on the Indonesian Stock Exchange ( IDX ). Data
collection is done by using purposive sampling method and 12 corporate banking listed in Indonesia Stock Exchange for period
2012-2014 used as samples. This research uses data institutional ownership, ROA and firm size. To see the relationship in the
corporate performance multiple linear regression test with the help of SPSS for Windows program. The result are showed the
institutional ownership relate positive and significant to on the performance of banks in Indonesian. The results are consistent with
research  Elyasiani  (2008) shows the results stating that  institutional  investors have a  significant positive effect.
The higher  the institutional  ownership, the stronger  the external  control  of the company. Shleifer and Vishny (1999) argued that
institutional shareholders  have an incentive to monitor the corporate  decision-making. This will be positive for the company, both
in terms of improving the company's value and increase business performance. The existence of institutional investors deemed able 
to  optimize control  performance  management  by  monitoring  every decision  taken  by  the management as the management
company. Institutional ownership is considered able to monitor the performance of management (Jensen and Meckling, 1976).
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